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La implementación de un sistema de Gestión ambiental bajo los lineamientos de la 
norma NTC ISO 14001 versión 2015, busca que las empresas se comprometan con 
el medio ambiente, es decir,  que  realicen todas sus actividades y procesos 
responsablemente de tal manera que, sus productos se realicen limpiamente, con 
altos estándares de calidad, dando cumplimiento con la legislación ambiental,  
logrando evitar sanciones y multas. Dándoles un enfoque competitivo ayudándolas  
a ser más competitivas y ampliar su mercado. 
 
El presente documento desarrolla la formulación de un sistema de Gestión 
Ambiental con base en la norma ISO 14001:2015 para la empresa ALAMBRES Y 
MALLAS S.A. ALMASA., la cual pertenece al sector Metalmecánico. 
 
Aquí se explican las actividades ejecutadas durante la etapa de pasantía, las cuales 
iniciaron con un diagnóstico de la situación actual de la empresa identificando 
aquellos vacíos que esta tenia frente a los requisitos por cumplir del sector legal 
referente al ambiente. La documentación del sistema se basó en identificar las 
mejores estrategias que se ajustaran a las necesidades de la empresa y que 
adicionalmente fueran prácticas para su ejecución. 
 
Se dio un enfoque principal a la identificación de aspectos ambientales y valoración 
de impactos, esto teniendo en cuenta que al realizar el diagnostico observacional 
se evidenció que la empresa no tenía claro la afectación que estaba causando al 
medio ambiente, por lo tanto desconocía que se encontraba obligada a realizar la 
gestión ambiental de sus impactos generados, principalmente, generación de 
residuos peligrosos, vertimientos y emisiones atmosféricas. 
 
Al finalizar se logró dar el enfoque deseado, donde la gerencia se apropió de la 
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1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
FORMULACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LOS 
LINEAMIENTOS DE LA NTC ISO 14001:2015 PARA LA EMPRESA ALAMBRES Y 
MALLAS S.A. ALMASA. 
 
2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
ALAMBRES Y MALLAS S.A; Es una Industria dedicada a la Trefilación, figuración y 
galvanizado de acero. La empresa es pionera en la industria de acero y se ha 
preocupado por las consecuencias que están causando sus procesos productivos 
en el medio ambiente. 
 
La problemática se origina en la ausencia de mecanismos que permitan realizar 
controles eficientes para el consumo de recursos como lo son; agua, energía, y 
materias primas, a su vez se ha identificado un impacto ambiental severo, causado 
por la generación de residuos sólidos, vertimientos compuestos por metales 
pesados, emisiones contaminantes a la  atmosfera. Es evidente que la ausencia de 
controles operacionales, y buenas prácticas de manufactura altera negativamente 
el medio ambiente, esto se debe al desconocimiento de la legislación ambiental, los 
parámetros permisibles que se deben cumplir en cada componente, y la reutilización 
y separación en la fuente de los residuos sólidos.  
 
Por tal razón Alambres Y Mallas S.A, ha decidido permitir la identificación de 
necesidades en materia ambiental, como es la implementación de las herramientas 
y mecanismos necesarios para mejorar sus procesos y mitigar el impacto ambiental 
que se está generando. 
 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La empresa Alambres y Mallas S.A. Desconoce la legislación ambiental aplicada, 
esto conlleva a deficiencias en el manejo de sus residuos sólidos, y líquidos ya que 
dentro de sus procesos generan sustancias con altos contenidos de metales 
pesados, sustancias ácidas, estás se ven reflejadas en sus vertimientos al 
alcantarillado. El exceso de consumo de energía,  la errónea separación en la fuente 
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de los residuos sólidos, genera un volumen elevado para disposición final, lo anterior 
dentro de otras actividades que la empresa desconoce que debe llevar a cabo.  
 
Un sistema de Gestión ambiental basado en la nor 
 
 
ma ISO 14001:2015, brinda varias herramientas para que la industria encamine 
todos sus procesos a la protección del medio ambiente, de tal manera que al finalizar 
este documento se presentaran algunas conclusiones construidas con base en la 
implementación de mecanismos y estrategias que permiten responder el siguiente 
interrogante ¿es necesario la formulación de un sistema de gestión ambiental para 
la empresa ALMASA ? 
 
3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
Formular un sistema de gestión ambiental bajo los lineamientos de la NTC ISO 
14001:2015, para la empresa ALAMBRES Y MALLAS S.A. – ALMASA S.A., sede 
Bogotá D.C., con el fin de promover un compromiso de responsabilidad ambiental, 
entre la empresa y su entorno. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
 
 Identificar los requisitos legales aplicados a ALMASA, Documentarlos en una 
matriz legal y realizar un procedimiento de  seguimiento, verificación e 
identificación al cumplimiento de la normatividad legal según la actividad 
desarrollada por la empresa  
 
 Identificar los aspectos y valorar los impactos ambientales aplicables a la 
empresa, a través de la creación de un formato, “matriz de identificación de 
aspectos ambientales y valoración de impactos ambientales”, lo cual permite 
conocer las alteraciones que se están generando en el medio ambiente y así 
determinar los controles necesarios.  
 
 Documentar e implementar los programas de gestión ambiental, por medio 
de actividades enfocadas a reducir y usar eficientemente los recursos de 
agua y energía, lo cual conlleva a la sostenibilidad empresarial. 
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 Formular ecoindicadores que conlleven a una medición ambiental para 
todos los componentes de la empresa. 
 
4. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
4.1. JUSTIFICACIÓN  
 
Teniendo en cuenta la problemática ambiental es necesario que las empresas 
adopten cambios en aquellos procesos que están generando alteraciones al medio 
ambiente (ISO 14001), de tal manera que a través de estrategias y del cumplimento 
de la normatividad legal asuman un compromiso de responsabilidad para llevar a 
cabo una gestión ambiental adecuada. 
 
Al lograr la formulación del sistema de gestión no solo se asegura el control de los 
impactos ambientales a través de elementos y herramientas eficaces, pues al 
mismo tiempo da cumplimiento a los requisitos legales aplicables al sector en 
materia de medio ambiente. La formulación de este sistema puede lograr otros 
beneficios como lo son procesos Productivos, sostenibles y eficientes, Ventajas 
competitivas en el mercado al demostrar el compromiso ambiental de la empresa y 
demostrar a sus colaboradores y partes interesadas el interés en cuanto a la gestión 
ambiental, lo que contribuye a alcanzar un comportamiento y una cultura en armonía 
con el ambiente. 
 
La empresa Alambres Y Mallas S.A., siendo consciente de la importancia de 
formular un sistema de gestión ambiental proporcionara las herramientas y recursos 
físicos y humanos necesarios, para llevar a cabo las actividades requeridas para el 
control y la mejora de los procesos con el fin de minimizar aquellos impactos que 
afectan al medio ambiente. Así mismo dará cumplimiento a la normatividad legal 
vigente evitando de esta manera multas y sanciones. 
 
 
4.2. DELIMITACIÓN  
 
La formulación del sistema de gestión ambiental bajo los lineamientos de la NTC 
ISO 14001:2015, se realizará en la sede principal de la organización ubicada en la 
Carrera 68D N° 39F – 55 Sur, Bogotá, la cual consta de: área de galvanizado, 
Trefilación gruesa, Púas, Figurado, trefinos y recocido. 
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5. MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
5.1. MARCO  TEÓRICO 
 
ISO, (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN) es una 
federación mundial de organismos nacionales de normalización, la cual delega a 
entes certificadores en cada país para verificar los más altos estándares de calidad 
exigidos en la norma. Incluye una estructura de alto nivel, texto esencial idéntico, y 
términos comunes con definiciones esenciales, diseñadas para beneficiar a los 
usuarios en la implementación de múltiples normas ISO de sistemas de gestión. 
(ISO 14001) 
 
Está norma es conocida internacionalmente, y fue creada por el organismo 
internacional para la normalización (ISO) una red internacional de institutos de 
normas nacionales que trabajan en alianza con los gobiernos, la industria y 
representantes de los consumidores. 
 
Es importante nombrar dentro de los grandes cambios que logró la NTC ISO 
14001:2004 para el año 2015, el enfoque dado a aprovechar las circunstancias que 
le permiten prevenir o mitigar los impactos ambientales negativos y aumentar los 
impactos ambientales positivos. De igual manera da un enfoque a identificar los 
factores que podrían causar que el sistema de gestión ambiental se desvíe de los 
objetivos planificados, de tal forma que permita identificar controles preventivos para 
minimizar los impactos y aprovechar las oportunidades de mejora que surjan 
durante las actividades. 
 
El tema de gestión ambiental empresarial ha tomado mucha relevancia en los 
últimos años, ya que por efectos negativos hacia el medio ambiente, el exceso de 
consumo de los recursos naturales y la alta demanda de productos manufacturados 
conllevan a que la legislación ambiental nacional e internacional coloque los ojos 
sobre la industria1, velando por la protección y el cuidado del mismo. Para ello, 
organismos nacionales e internacionales generan herramientas para que los 
industriales generen productos de alta calidad con el mínimo impacto sobre los 
recursos naturales. 
 
De allí se desprenden varios enfoques los cuales buscan generar un mercado 
“Verde” Dónde se genere mayor competencia y estandarice a las industrias, 
exigiendo desarrollo sostenible, y dando cumplimiento a los requerimientos legales,  
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para ello se da relevancia a nuevos términos, tales como, producción más limpia, 
eco-etiquetado, análisis de ciclo de vida del producto, entre otros. 
 
La presente investigación tiene como fin generar un sistema de gestión ambiental a 
la empresa Alambres y Mallas S.A. – ALMASA, la cual está interesada en incorporar 
estos términos dentro de sus procesos productivos, con el fin de garantizar una 
producción sostenible dando cumplimiento a lo exigido por la legislación. 
 
El referente de la presente investigación será la  NTC ISO 14001:2015, denominada 
como sistema de gestión ambiental, la cual busca contribuir al desarrollo sostenible, 
mediante1: 
 
 La protección del medio ambiente, mediante la prevención o mitigación de 
impactos ambientales adversos; 
 La mitigación de efectos potencialmente adversos de las condiciones 
ambientales sobre la organización;  
 El apoyo a la organización en el cumplimiento de los requisitos legales y otros 
requisitos;  
 La mejora del desempeño ambiental. (ISO 14001) 
 
 
En ese orden secuencial, para el diseño de las bases teóricas en la formulación de 
un sistema de gestión ambiental se toman varias fuentes como referencia 
metodológica, dando respuesta a las necesidades de la organización, con el fin de 
generar criterios que faciliten la identificación de los aspectos e impactos 
ambientales; dentro de la formulación se presentan las siguientes bases:  
 
Matriz de requisitos legales: éste diseño se basó en un diagrama de Gantt3, 
Dónde para facilidad del lector se desmenuzo la legislación, identificando desde el 
componente afectado, hasta el numeral aplicado.  
 
Matriz de aspectos e impactos: Para la identificación de los impactos ambientales 
se utilizó la metodología Conesa; El método de Conesa fue creado en el año1997, 
el cual está basado en el método de las matrices causa- efecto. Involucrando los 
métodos de matriz de Leopold y el método Instituto Batelle-Columbus, se Identifican 
las acciones que pueden causar impactos sobre una serie de factores del medio. 
                                                
1 NTC ISO 14001:2015,   2 Icontec y SYGA,   3 Henry Laurence Gantt 
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RAI: (Revisión Ambiental Inicial), La Revisión Ambiental Inicial (RAI) proporciona 
una clara imagen acerca del desempeño ambiental de una organización, para un 
determinado momento, dado que permite realizar el diagnóstico en toda su 
estructura interna. Es un instrumento para evaluar la eficacia de las actividades de 
la empresa y su posición real con respecto al medio ambiente, Se realiza mediante 
el levantamiento visual, entrevistas, y antecedentes con respecto a todos los 
componentes.  
 
PGIRS: (Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos), éste plan se formuló 
siguiendo las directrices del decreto 4741 de 2005, dónde se dan los lineamientos 
para realizar una correcta gestión, consta de 4 componentes: 
 
I. Prevención y minimización. 
II. Manejo interno ambientalmente seguro. 
III. Manejo externo ambientalmente seguro. 
IV. Ejecución, Seguimiento y evaluación. 
 
PAUEA: (Programa de ahorro y uso eficiente de Agua), se formula siguiendo los 
lineamientos de la ley 373 de 1997, en él se indican el seguimiento y control para el 
aprovechamiento óptimo del recurso. 
 
URE: (Programa de uso racional de energía), Decreto 2501 de 2007: Por el cual se 
dictan medidas para promover prácticas de uso racional y eficiente de energía 
eléctrica.  
 
ECOINDICADORES: Son una herramienta muy útil dentro del sistema de gestión 
ambiental, ayudan a determinar las tendencias de fenómenos involucrados dentro 
del mismo, y evaluamos el desempeño de gestión ambiental, éste modelo es 
propuesto por el autor.  
 
5.2. MARCO LEGAL. 
 
 Constitución Nacional de Colombia: (Art. 31) Todo ser humano tiene derecho 
a tener un ambiente sano. 
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 Decreto Ley 2811 de 1974. Por medio del cual se expide el Código Nacional 
de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.  
 
 Ley 9 de 1979: Por la cual se dictan medidas sanitarias en edificaciones, 
instituciones, entre otros. 
 
 Decreto 0283 del 30 de enero de 1990. Por el cual se reglamenta el 
almacenamiento, manejo, transporte, distribución de combustible líquidos 
derivados del Petróleo y el transporte por carro tanques de petróleo crudo. 
Fue DEROGADO PARCIALMENTE por el artículo 55 del Decreto 1521 de 
1998. 
 
 Ley 99 de 1993: Por la cual se adopta el Sistema Nacional Ambiental SINA y 
se crea el Ministerio del Medio Ambiente. 
 
 Ley 430 de 1998. Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 
ambiental, referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras 
disposiciones. 
 
 Decreto 321 de 1999. Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia 
para atender eventos de derrame de hidrocarburos, derivados y sustancias 
nocivas. 
 
 Decreto 2676 de 2000. Por el cual se reglamenta la Gestión Integral de los 
residuos hospitalarios y similares. Se modificó con los decretos 2663 de 2001 
y 1669 de 2002. 
 
 Decreto 838 de 2000. Por el cual se modifica el decreto 1713 de 2002 sobre 
disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. 
 
 Decreto 1669 del 2002. Por el cual se modifica el decreto 2676 de 2002, en 
cuanto a las obligaciones del generador y la cobertura del decreto. 
 
 Decreto 1713 de 2002. Por el cual se reglamenta la ley 142 de 1994, la 
Ley 632 de 2000 y la ley 689 de 2001, en relación con la prestación del 
Servicio Público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la ley 1999 de 
1999 en relación a la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
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 Decreto 1076 de 2015 (Decreto 4741 de 2005). Por el cual se 
reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos y desechos 
peligrosos en el marco de la Gestión Integral. 
 
 Resolución 1446 de 2005. Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 
415 del 13 de marzo de 1998, que establece los casos en los cuales se 
permite la combustión de aceites de desecho o usados y las condiciones 
técnicas para realizar la misma. 
 
 Resolución 1402 de 2006. Por la cual se desarrolla parcialmente el decreto 
4741 del 2005, en materia de residuos o desechos peligrosos. 
 
6. TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
Según el objeto de este estudio la investigación se plantea de tipo documental, 
experimental y aplicada1  
 
De tipo documental teniendo en cuenta que existe un análisis y recolección de 
información con la cual cuenta actualmente la empresa. 
 
De tipo Experimental debido a la manipulación de variables en busca de origen, 
razón y control de los impactos generados en el medio ambiente por las actividades 
desarrolladas en la empresa. 
 




7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Para lograr los resultados previstos, incluida la mejora del desempeño ambiental, la 
organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un 
sistema de gestión ambiental, que incluya los procesos necesarios y sus 
interacciones de acuerdo con los requisitos de esta norma (ISO 14001), la  
metodología parte de una revisión observacional de los procesos de la empresa 
como lo son el de galvanizado, Trefilación gruesa, Púas, Figurado, trefinos y 
recocido, lo anterior con el fin de analizar las practicas que se llevan a cabo en cada 
uno de ellos y así obtener un diagnostico interno que permite identificar debilidades 
y fortalezas, de tal manera de dar inicio a la implementación de estrategias que 
permitan mejorar las actividades en pro del medio ambiente (Ver Figura 1). 
 
 
1 HERNANDEZ, Sampieri Roberto
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Para la formulación del presente documento se trabajó con el personal 
administrativo y de planta, mediante encuestas, sondeos, y preguntas abiertas, para 
asimismo identificar las falencias que tenía el personal (Ver Ilustración 1). 
 




Después del levantamiento de información se dispuso a tabular los datos (Ver 
resultado de análisis y resultados), dónde mediante un análisis estadístico de varianza 
se dispuso a atacar los puntos más críticos. 
 
7.1. METODOLOGÍA PARA EL RAI (REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL) 
 
RAI, Revisión ambiental inicial, en esta etapa se levantó toda la información previa 
para luego analizarla en modelos matriciales donde se migró a un diagrama de 
Gantt para facilitar su interpretación (Ver gráfica 1) . 
 
Grafica 1 Diagrama de entradas y salidas proceso Trefilación. 
 
Fuente: Autor 
R.S. R.S.        R.A. R.S.    V.    R.A. V.    R.P.
G.N.             E.E. G.N.   H2O   E.E. G.N.   H2O   E.E. H2O            E.E
R.S.  V.   R.S.    V.    R.A. R.S.
E.E. H2O   E.E. H2O   E.E. E.E.
GN: Gas Natural RS: Residuos 
Sólidos






CA: Consumo de 
Agua





Fe, C, Ni, Mn)
PROCESO DE TREFILACIÓN
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Se identificaron los procesos y subprocesos con diagramas de flujo de entrada y 
salida, generando un balance de masa dónde se pudo denotar los insumos 
necesarios para llevar acabo cada subproceso y sus salidas (Dónde se evidencian 
los impactos correspondientes) de allí se mudó a una matriz de aspectos e impactos 
ambientales (Ver anexo N° 1). 
 
7.2. METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES: 
 
Se identificó la normatividad aplicada mediante la metodología matricial indicada en 
la Gráfica 2, y se plasmó está información en el siguiente orden, (ver anexo 2): 
 




Para el levantamiento de la matriz normativa, se estudió toda la normatividad 
ambiental vigente aplicada al proceso de metalmecánica, y  allí se plasmó todos los 
requisitos legales ambientales, se indicó en una celda extra en qué estado de 
cumplimiento estaba.  Luego del levantamiento matricial normativo se creó un 
procedimiento dónde se identifica como actualizar la matriz mensualmente (Ver 
anexo 9). 
 
7.3. METODOLOGÍA MATRIZ ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES. 
 
Se realizó un RAI, (Revisión ambiental inicial), en esta etapa se levantó toda la 
información previa para luego analizarla en modelos matriciales donde se 
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Para el análisis matricial de aspectos e impactos ambientales se utilizó la 
metodología CONESA, y la ponderación se hizo a criterio propio (Ver anexo 3).  
 







 Socioeconómico  
 
Se evaluaron todos los procesos de ALMASA con cada uno de los componentes 
mencionados. 
 
7.4. METODOLOGÍA PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL. 
 
Para la formulación de los programas de gestión ambiental se utilizó el formato 
establecido por la empresa, la cual cuenta con certificación ISO 9001 expedida por 
Icontec. 
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Para el acompañamiento y supervisión de la implementación, la empresa contratará 
un equipo consultor en normas ISO, además la organización se encuentra vinculada 
al programa de gestión ambiental empresarial GAE nivel II, dirigido por la secretaria 
distrital de medio ambiente, quienes ayudan al acompañamiento e implementación 
de la norma. 
 
7.5. METODOLOGÍA INDICADORES. 
 
En el ejercicio profesional todo debe ser medible, ya que se debe generar informes 
de gestión. Para la implementación de la norma ISO 14001:2015 su seguimiento y 
formulación se seguirá el siguiente formato: 
 




8. FUENTES PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
8.1. FUENTES PRIMARIAS 
 
Las fuentes primarias usadas para obtener la información se basaron en:  “Literatura 
gris”, ya que la mayoría de la información del presente documento se realizó 
tomando como principal base la norma ISO 14001, que también está categorizada 
como fuente primaria, Además de tomar fuentes  personales, observacionales y 
documentales. Inicialmente se planteó la técnica de observación en cuanto a los 
procesos operativos de la empresa galvanizado, Trefilación gruesa, Púas, Figurado, 
trefinos y recocido, el cual permitió conocer cómo se están llevando a cabo las 
actividades diarias de la empresa e identificar algunas prácticas inadecuadas. 
 
En cuanto a las fuentes personales, se realizaron una serie de entrevistas al 
personal que opera en los diferentes procesos, ya que cuentan con conocimientos 
específicos de las actividades realizadas dentro de cada uno. Los gestores 
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ambientales también formaron  parte de estas fuentes, a los cuales se les realizo 
entrevista sobre el proceso que ellos llevan a cabo para la disposición de los 
residuos que les entrega la empresa. 
 
 
8.2. FUENTES SECUNDARIAS 
 
En las fuentes de información secundarias o también llamadas obras de referencia, 
para la formulación del sistema de Gestión ambiental los lineamientos usados como 
fuente fueron fundamentados en algunos diccionarios especializados: 
 
Tabla 1 Fuentes secundarias. 
Fuente 
 
Teoría y práctica de la purificación de agua, de Jorge Arboleda. 
Tesauro ambiental para Colombia, del Invemar. 
Gestión integral de residuos sólidos de Hilary Theisen. 
Decreto Único Reglamentario Sector Ambiental 1076 de 2015, 
dónde se compila      toda la normatividad ambiental nacional 
FUENTE: AUTOR 
 
Anexo a ello se fundamentó en la Norma ISO 14001 versión 2015, copia autorizada 




Los recursos enlistados a continuación fueron suministrados por la empresa 
ALMASA y la Universidad ECCI, bajo el acuerdo de ejecución de la Pasantía, 
sin incurrir en costos adicionales por parte del pasante. 
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Pregrado Documentación 120 horas 
FUENTE: AUTOR 
 





PROPOSITO FUNDAMENTAL DEL EQUIPO EN EL 
PROYECTO 
1 Portátil Levantamiento y documentación de la información 
2 Cámara fotográfica Registro fotográfico 
3 Grabador de voz Registro encuestas 
4 Teléfono celular Comunicación con consultores 





A continuación se establece el cronograma de implementación del sistema de 
Gestión Ambiental bajo los lineamientos de la norma ISO 14001 versión 2015, 
dónde se planteó los requerimientos faltantes de la empresa, frente a la norma, 
como también las necesidades para lograr la certificación. El tiempo estimado fue 
de 6 meses: 
 
 
Tabla 4. Cronograma de Actividades 
Ítem ISO 
14001 
Actividad Requisito a cumplir Responsable Fecha 
4.1. 
Sistema de gestión 
ambiental. 
Matriz aspectos e impactos Harold Villamil 30/10/2015 
4.1. 
Sistema de gestión 
ambiental. 
Documento departamento de gestión 
ambiental. 
Harold Villamil 15/10/2015 
4.1. 
Sistema de gestión 
ambiental. 
Programa de residuos sólidos Harold Villamil 15/12/2015 
4.1. 
Sistema de gestión 
ambiental. 
Flujograma de procesos. 
Consolidar información. 
Harold Villamil. 15/01/2016 
4.1. 
Sistema de gestión 
ambiental. 
Programa de ahorro y uso eficiente 
de agua 
Harold Villamil 15/02/2016 
4.1. 
Sistema de gestión 
ambiental. 
Programa de ahorro y uso eficiente 
de energía 
Harold Villamil 15/03/2016 
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Sistema de gestión 
ambiental. 





Programa de vertimientos/ 
procedimientos/ capacitaciones/ 
Registros/ manejo de sustancias 
químicas. 




formación y toma 
de conciencia. 
Programación de formación y 
educación 




Formatos de posibles impactos en 
ausencia de control 




Formatos de posibles impactos en 
ausencia de control 




Medición por unidad de gestión 
operativa en el desempeño 
ambiental. 




Está compuesto por un equipo interdisciplinar dónde intervinieron: 
 
 Rosa catalina Hernández (Tutora de pasantía). 
 Líder del equipo: Diego Giovanny Gil (Director del sistema de gestión 
integral). 
 Consultor externo: Ximena cortés (Msc. Sistemas integrados de gestión). 
 Implementación: Harold Villamil (Pasante Ingeniería Ambiental). 
 
12. RESUTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 
A continuación se expresa los resultados tangibles e intangibles dados por el autor 
de este trabajo para la empresa Alambres Y Mallas S.A. – ALMASA S.A., 
obteniendo beneficios compartidos, para cada proceso de formulación se desarrolló 
una metodología diferente, dónde se pondero y se realizó su respectivo análisis, 
llevando acabo formulación de objetivos y metas para cada metodología. 
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12.1.1. Matriz requisitos legales. 
 
Se construyó la matriz de requisitos legales, basada en la normatividad legal vigente 
en materia ambiental aplicable al sector de la empresa. Durante el proceso de 
pasantía la empresa recibió visita por parte de las autoridades (Gráfica 6). 
 




Luego de recopilada la información en la matriz de requisitos legales y  del 
seguimiento realizado por parte de las autoridades se arrojó un indicador de 
cumplimiento, dónde se evidenció que ALMASA cumplía en un 84% de los 
requisitos legales, detectando los siguientes hallazgos: 
 
 Decreto 3957 de 2009 (No cumplía con parámetros de vertimientos) 
 





























































2014            1.1             1.5             365.0           0.1           2.3                   1.6           0.0        0.0         0.1              1.0           0.1           0.6       19.4          0.1           27.4        0.0             1.2           11.9           1.2 
2015            1.2             1.5             365.0           0.1         43.7                20.9           0.0        0.1         0.1              0.1           0.1           1.3     263.6          0.1         551.2        1.3             1.0             0.7           1.2 
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Se formularon planes de acción para el cumplimiento de la legislación (100%) de la 
legislación ambiental aplicada. 
 
 
12.1.2. Matriz de aspectos e impactos ambientales. 
 
Se desarrolló la identificación de aspectos ambientales y la valoración de los 
impactos ambientales en los que incurre la organización a causa de sus procesos, 
este resultado es registrado en la Matriz de aspectos e impactos ambientales. 
 




Después del análisis matricial, para los criterios que nos arrojaron impactos 
elevados, se decide formular programas con el fin de prevenir, mitigar y/o corregir. 
Los impactos con mayor ponderación fueron: 
 
- Vertimientos área de galvanizado (Critico) 
- Generación de residuos peligrosos (Critico) 
- Consumo de energía (Critico) 
- Consumo de Agua (Critico) 
- Afectación al suelo por derrame de hidrocarburos (Critico) 
 
Se evidenciaron impactos con ponderación mínima, es debido tenerlos presentes, 
pero no causan mayor afectación: 
 
- Afectación al paisaje 
- Afectación al aire 












CALIFICACION ECOLÓGICA (CE) MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
AREA: Producción
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL TIPOACTIVIDAD 
EVALUACION
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Para ello, se formulan programas de gestión ambiental los cuales fueron 
documentados y se levantó un análisis preliminar con el fin de plantear objetivos 
apuntándole al correcto desarrollo del programa.   
 
12.1.3. PGIR (Plan de gestión integral de residuos) 
 
Se elaboró e implemento el Programa de Gestión Integral de Residuos – PGIR, 
según normatividad legal vigente dónde se logró ponderar la generación mensual, 
para el caso de los residuos convencionales   (Ver Gráfica 7), se implementó una 
maquina compactadora para reducir el volumen de generación de los residuos 
convencionales. 
 
Grafica 7 Generación residuos peligrosos 
 
FUENTE: AUTOR 
Se crearon índices de generación de residuos sólidos, como se observa en el gráfico 
7, se genera un promedio de 0,0031 toneladas de residuos por toneladas 
producidas, dónde se evidencia que en los meses de mayo y abril son los meses 
dónde más se generó RESPEL. Por procesos y se estableció un cronograma con 











































Índice Generación Residuos Peligrosos
Toneladas producidas Residuos Generados
0.0031Ton/TonPro
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# de bidones implementados/ # 
Bidones propuestos
# puntos ecológicos 
implementados / # puntos 
ecológicos propuestos
# puntos ecológicos 





TOTAL INVERSIÓN $ 1.850.000
..\Entregable definitivo\Residuos 
Sólidos\Residuos Sólidos.pdf
Se capacito el 74% del personal, aún falta el 
26% que está compuesto por Admón, 
vendedores y conductores.}
5





Humanos $ 200.000 74%
Se empezó con el programa de 
mantenimiento de puntos ecológicos, el cual 
tiene como fin retocar, y pintar todos los 
puntos ya deteriorados
4 Comprar compactador de residuos sólidos.
Harold Villamil/ 
Compras 
Humanos  16.000.000 100%
Desde que se implentó el compactador de 
residuos se disminuyó la generación, ya que 
pasó de 32 m3 a 3.7 m3 se redujo en un 88.5 
%
3 Realizar mantenimiento a puntos ecológicos 
Harold Villamil/ 
Compras 
Humanos $ 480.000 30%
No se ha avanzado
En la actualidad ya se solicitaron  bidones 
con  capacidad de 25 Gl, para 
almacenamiento en puntos estrátegicos de 
gran generación y controlar en la fuente su 
generación.
2 Adquirir punto ecológico puerta principal
Harold Villamil/ 
Compras 
Humanos $ 170.000 100%
El punto ecológico se implemento en el área 
administrativa, generando un porcentaje alto  
de residuos reciclables.
1
Implementar ruta y puntos estrategicos para 
la disposición de aceites usados.
Harold Villamil/ 
Compras 
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12.1.4. PAUEA (Programa de ahorro y uso eficiente de agua). 
  
Se desarrolló el programa de ahorro y uso eficiente de agua, donde se contemplan 
las actividades enfocadas al cuidado de este recurso, y se determine índices de 
consumo (Gráfica 9). 
 





Gracias a la determinación del índice de consumo, se pudo establecer objetivos de 
reducción para el periodo 2015-2016, así mismo se proyectó una meta de ahorro en 
comparación con los dos periodos inmediatamente anteriores, Como se observa en 
la gráfica 9, durante el año 2015 se consumieron promedio mensual 0,21 m3 por 
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En la tabla 4 se realizó un análisis entre los periodos 2014 y 2015, se evidencia que 
en el periodo 2015 se logró un ahorro del 1,62% ($247 por unidad de producción).  
 
12.1.5.  PAUEE (Programa de ahorro y uso eficiente de energía). 
 
Para el desarrollo del programa de ahorro y uso eficiente de energía, se 
contemplaron  diversas actividades para dar cumplimento al objetivo del programa. 
 










2014 $16,419,692.59 NO APLICA
2015 1% 1.62% $12,969,878.06 $3,784,094 $247
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Cómo se observa en el gráfico 10  el consumo de energía promedio durante el año 
2015 fue de 1,69 Kw/h/ Ton producida, evidenciando que los meses con mayor 
consumo fueron Marzo y Abril. 
 
 




De igual manera después de determinado el indicador se proyectó la meta para el 
siguiente periodo 2016, dónde en la tabla 8 se realizó una comparación entre los 
periodos 2014 y 2015, generando un consumo mayor en el periodo 2015.  (Ver tabla 
8). 
 
12.1.6. Formulación de ecoindicadores. 
 
Para la formulación de ecoindicadores se dejó plasmado un formato donde se mide 
periodo tras periodo el cumplimiento y el ahorro generado tabla 9 
 







COSTO ANUAL AHORRO EN PESOS
2014 $782,990,226 NO APLICA
2015 2% -9.20% $737,174,363 $148,919,280
2016 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
$ 9,820
#¡DIV/0!
AHORRO POR UNIDAD DE 
PRODUCCIÒN
NO APLICA NO APLICA
Inversión en agua 14.400.000,00$     
Inversión en vertimientos 11.800.000,00$     
Inversión en energía 17.400.000,00$     
Inversión en residuos 1.850.000,00$       
Inversión en emisiones -$                          
TOTAL INVERSIONES 45.450.000,00$     
PAGOS POR CONSUMO / GENERACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
AGUA 4.075,38$                10.797.145,25$                      #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ENERGÍA ELÉCTRICA 3.066,00$                7.576.361.006,54$                #¡DIV/0! #¡DIV/0!
GAS NATURAL 50.051.164,72$     #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
GASOLINA / ACPM 100.848,00$           62.613,12$                              -$                     -$                     
CARBÓN -$                          -$                                           -$                     -$                     
RESIDUOS CONVENCIONALES 18.954.300,00$     1.424.680.969,00$                -$                     -$                     
RESIDUOS PELIGROSOS 27.324.380,00$     21.573.730,00$                      -$                     -$                     
TOTAL DE PAGOS 96.437.834,10$     #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
INGRESOS POR APROVECHAMIENTO
RESIDUOS APROVECHABLES 284.400,00$           403.750,00$                            -$                     -$                     
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Como se evidencia en la tabla 9 se estimaron los costos durante los periodos  2014 
(año 1), 2015 (año 2),  y se dejó formulado para los dos siguientes periodos, esto 
con el fin de determinar los costos anuales por consumo, generación  y  ahorro 
proyectado. 
 
Se dejó formulado un circulo colorimétrico para medir el desempeño ambiental de 
la compañía (Grafica 12). 
 





- Rojo:  -24% 
- Naranja: 25% - 60% 
- Amarillo: 61% - 85% 
- Verde: 86% - 100% 
 
La finalidad del circulo colorimétrico es generar alertas de desempeño ambiental 
de la compañía, para que asimismo se tomen acciones sobre la ponderación. 
 
12.2. Resultados intangibles 
 
12.2.1. Cronograma de formación y educación. 
 
Se logró una concientización ambiental en toda la organización, motivando y 
sensibilizando al personal sobre la importancia de prevenir la generación de 
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12.2.2. Ahorro económico 
 
Se demostró a la empresa el ahorro económico al implementar tecnologías más 
limpias.  




Se logró un ahorro económico significativo en todos los componentes con los 
procesos más limpios implementados. 
 
12.2.3. Actividades Sostenibles. 
 
Se logró involucrar a los trabajadores en las actividades programadas dentro del 
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La necesidad de la empresa Alambras y Mallas S.A., en obtener la certificación en 
la Norma ISO 14001:2015, llevo a generar un espacio de discusión donde la 
gerencia evaluó la posibilidad de la formulación del Sistema de Gestión Ambiental, 
llegando a un acuerdo mutuo para obtener la excelencia ambiental en todos sus 
procesos productivos. 
 
El desarrollo de este trabajo inicialmente fue tedioso, debido a que la gestión del 
cambio y adaptación de los trabajadores ante un tema nuevo tiende a generar 
coyunturas; el proceso da inicio al sensibilizar a los trabajadores logrando así un 
cambio en sus hábitos operacionales.  Posteriormente se llevó a cabo la 
construcción de la documentación (matrices, programas, entre otros) donde se 
evaluaron varias técnicas y al final se seleccionó una que fuera fácil y practica para 
la empresa, con el fin de mantener actualizada la información de acuerdo a los 
cambios que surjan dentro o fuera como lo puede ser la normatividad legal vigente. 
 
Para que la empresa se asegurara de que sus procesos son eficaces se elaboraron 
los indicadores los cuales le permitirían medir constantemente sus programas. 
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 Con la revisión de  antecedentes y la determinación de los requisitos legales 
aplicables a la organización, se logró determinar el grado de cumplimiento 
con respecto a la legislación, a partir de ello tenemos una fuente de partida 
para la formulación del presente documento, ya que es un elemento 
prioritario para iniciar con la formulación del sistema de gestión ambiental.  
 
 Después del levantamiento matricial de aspectos e impactos ambientales, 
estos se clasificaron de acuerdo a su ponderación, priorizando los procesos 
con impactos críticos, de allí, se formularon los programas de gestión 
ambiental, con el fin de mitigar y/o reducir su severidad.  
 
 Con la formulación de los programas de gestión ambiental se logró  
determinar los índices de consumos de agua y energía, e índices de 
generación de residuos sólidos, obteniendo como resultado un marco de 
referencia para plantear objetivos y metas de reducción y generación para 
los siguientes periodos. 
 
 Gracias a la formulación de Ecoindicadores se logró medir el desempeño 
ambiental de la compañía, determinando los fenómenos adversos y 
benéficos que se evidenciaron durante la formulación, dónde se deja como 
recomendación que los ecoindicadores se deben publicar en carteleras con 
el fin de generar sensibilización entre todos los colaboradores de ALMASA. 
 
 La formulación del sistema de Gestión Ambiental fortalece la competitividad 
de Alambres y Mallas S.A., al reflejarse la implementación de los programas 
de gestión ambiental, contemplar la importancia de conocer y velar por el 
cumplimiento de los requisitos legales aplicables, generar planes de trabajo 
y estrategias para mitigar los impactos ambientales negativos generados y 
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 Se evidenció que la futura implementación del  sistema de gestión ambiental 
mejora la operación de la planta, ya que se generan productos de mejor 
calidad a bajo costo, generando desarrollo sostenible. 
 
 El apoyo por parte de la gerencia de la empresa Alambres y Mallas S.A., 
permitió llevar a cabalidad las actividades planteadas, logrando así un 
desarrollo del 92% de las actividades, obteniendo así un beneficio mutuo, 
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